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12 mayıs 1899 yılında İstanbul'da doğan Şeref Akdik duygu, 
çizgi, kurgu ve teknik bütünlük içinde çağdaş bir duyarlılıkla çeşitli
yurt köşelerinden görünümleriyle memleketimizi büyük bir sevgi ve 
alçakgönüllülükle tuvale aktardı
Sanayi-i Nefise mekteb-i Ali'sini bitirdikten sonra Avrupa kon- 
korunu kazanarak Paris'te Julian Akademisi'nde Albert Laurence'nin 
atölyesinde öğrenim gördü. Sırasiyle, Almanya, Belçika ve İtalya'da 
incelemelerde bulunan sanatçı, yerel resim anlayışını yarı emprest- 
yonişt bir tarzda sürdürürken, özellikle gerçekçi bir tarzda ele aldığı 
psikolojik portreleriyle resmimize düz olmayan, çok kuvvetli kom­
pozisyonlar kazandırmıştır. Işık ve gölgeye önem veren Akdik'in res­
minde ışık, bütün nesneleri belirleyen, yaşatan bir unsur olmuştur. 
Onun resminde gölgeler sert konturlarla eşyayı ağırlaştıran, içine 
düşen bütün nesneleri gizleyip yutan uçsuz bir karanlık olmaktan 
çok içindeki ışık parıltılarını etrafına saçan zengin bir kara elmas 
gibidir. Işık ve gölge onun resminde iki ayrı dünyanın güzelliklerini 
kendi ayırım çizgisinde tattırırken, üzerine düştüğü nesnenin şeklini 
belirler.
O sanatıyla hayatın sınırlarını genişleterek, bütün varlıklar 
âleminden kendi eliyle seçtiklerini kendi öz unsurlarıyla birleştirerek 
bize sundu. Binbir çalkantı ve mücadelelerle geçen hayatı 1972 de 
tamamlanan Akdik, tam bir sanat âşığıydı. Memleketimizin insanı­
nın ve tabiatının resmini yapma aşkı Akdik'i sarhoş etmişti. "'A lko­
lün sarhoşluğu ölüme sanatın sarhoşluğu sonsuzluğa götürdü, onu."
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